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Воронова Т.
П рием ная семья в соврем енном общ естве
г. Самара, Самарский государственный университет
Знаковой социальной ситуацией для конца XX-XXI века стал кри­
зис семьи. Он затронул и развитые страны Запада и Россию. Совре­
менное состояние института семьи характеризуется падением уровня 
детности и брачности, ростом числа сожительств и разводов, неполных 
семей, масштабов депривации родителей и детей, девиантной социали­
зации. Тяжелое материальное положение большинства населения, 
рост алкоголизма и наркомании, маргинализация общества способст­
вуют увеличению числа детей, лишенных родительского попечитель­
ства [1]. Такие дети в первую очередь становятся питомцами детских 
домов и интернатов (95% всего контингента этих учреждений).
В последние годы число детей, родители которых лишаются ро­
дительских прав в связи с недееспособностью увеличивается. Сегодня 
детские дома и интернаты переполнены, в них находится по стати­
стики, около 150 тысяч детей, а число детей, нуждающихся в соци­
альной помощи и защите, достигло 500 тысяч человек [2]. Одновре­
менно ставится под сомнение целесообразность содержания детей в 
подобных учреждениях: научные исследования свидетельствуют о 
крайне низких адаптивных способностях детей, выходящих в жизнь 
из детских домов. Ставится вопрос о необходимости внедрения аль­
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тернативных форм содержания и воспитания детей, оставшихся без 
родительского попечения. Одной из таких форм является приемная 
семья [3].
Анализ зарубежного и отечественного опыта социальной помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, показывает, что наи­
большую эффективность дает воспитание в замещающей семье, по­
скольку ему в этом случае присущи непрерывность, продолжитель­
ность, устойчивость, возможность обеспечения безопасности, защи­
щенности ребенка. Существуют разные виды замещающих семей: 
опекунская, попечительская, усыновителей, приемная, патронатная. 
Каждой из них присуще свои особенности. Перспективным средст­
вом, по мнению ряда специалистов, по профилактике сиротства для 
России является передача детей на воспитание в приемные семьи [4].
Приемная семья предполагает устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основании договора между 
органами опеки и попечительства и приемными родителями о пере­
даче детей на воспитание (супругами и отдельными гражданами, же­
лающими взять их на воспитание в семью) на срок, установленный 
договором. Согласно Положению о приемной семье, утвержденному 
Правительством Российской Федерации в 1996г., в такой семье долж­
но быть не более 8 детей. Приемные родители выполняют функции 
воспитателей и получают оплату за свой труд. Семья приемных роди­
телей -  это социальный институт, объектом которого являются дети, 
изъятые в срочном порядке из кризисных семей по причине угрозы 
для их здоровья и жизни, вплоть до решения судебными органами их 
дальнейшей судьбы. Приемная семья предназначена для детей, стра­
дающих от недоедания и отсутствия ухода со стороны родителей, а 
также перенесших различные формы физического, психического и 
сексуального насилия. Воспитанниками приемной семьи могут стать 
также дети в случае педагогической несостоятельности или длитель­
ной болезни их биологических родителей. Таким образом, приемная 
семья выполняет функцию « скорой помощи» в случае возникновения 
в биологической семье кризисных условий. Поэтому, цель приемной
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семьи создать благоприятные условия для временного пребывания 
детей, пока осуществляется социальная и медицинская реабилитация 
их биологических родителей. Ребенок возвращается к своим кровным 
родителям, когда восстанавливается относительно нормальная жиз­
недеятельность семьи и нет опасности его здоровья и жизни [3].
Воспитание приемного ребенка сопряжено с определенными 
трудностями, которые необходимо учитывать, т.к. ребенку сироте не­
обходима не просто семья, а замещающие родителей взрослые, обла­
дающие определенными ресурсами для их интеграции в семью и об­
щество, подготовленные к профессиональной работе с ребенком, 
имеющим депривационные нарушения развития.
Признавая важность значения и роли приемной семьи в станов­
лении ребенка, необходимо учитывать проблемы и сложности, с ко­
торыми сталкиваются дети, на разных возрастных этапах оказавшись 
в новых условиях: наличие опыта и продолжительности проживания в 
биологической семье; срок пребывания в государственном учрежде­
нии; возраст ребенка при помещении его в новую семью; наличие 
биологических детей в приемной семье и соотношение их с возрас­
том приемного ребенка; уровень его подготовленности и приемных 
родителей к выполнению новой роли; выбора используемых форм и 
методов воспитания детей в семье [2].
Приемный ребенок может менять свое отношение к приемным 
родителям, критиковать их, особенно, когда он испытывает обиду, ко­
гда помнит своих биологических родителей или пытается быть по­
хожим на воображаемых биологических родителей, т.к. подросток, 
обладая ограниченной информацией о биологической семье, домыс­
ливает недостающие нюансы. В результате приемным родителям мо­
жет показаться, что подросток отрицает их ценности, религию, обы­
чаи, не принимает ту шкалу ценностей, которая не совпадает с вооб­
ражаемым образом в его биологической семье. Этим, в частности, 
объясняется трудность в формировании отношений приемных роди­
телей и детей, взятых на воспитание. [5]
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Роль приемных родителей включает в себя несколько взаимосвя­
занных функций, которые формируют отношений между приемным 
ребенком и родителями:
1. проявление заботы и внимания к ребенку;
2. создание доброжелательной атмосферы, способствующей вы­
ходу ребенка из состояния стресса, переживаемого им в связи с раз­
лукой с биологическими родителями;
3. замещение настоящих родителей [4].
Соответственно, можно сделать вывод о том, что отношений лю­
бой семьи и в том числе приемной должны основываться на гуманно­
сти. Гуманность признает ценность человека как личности, его права 
на свободное развитие, утверждение благ человека как критерия 
оценки общественных отношений [6].
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